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INTRODUCCIÓN: Para  el profesional en odontología es 
importante conocer la calidad bacteriológica del agua 
u lizada en sus unidades dentales con el fin de poder 
garan zar calidad y seguridad en los procedimientos que se 
realicen en los ambientes de los consultorios odontológicos. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio de corte transversal,  po 
descrip vo. Se analizaron 28 muestras de 14 jeringas triples 
de los consultorios dentales durante dos días. RESULTADOS: El 
71,43 % de las jeringas resultaron no aptas considerando los 
aspectos bacteriológicos descritos en la norma nacional. 
CONCLUSIÓN: La calidad bacteriológica del agua potable que 
se usa en las unidades dentales de los puestos de salud de la 
Provincia de Tacna es deficiente.
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INTRODUCTION: For the professional in den stry, it is 
important to know the bacteriological quality of the water 
used in their dental units in order to guarantee quality and 
safety in the procedures carried out in the environments of 
their dental offices. MATERIAL AND METHODS: Cross-
sec onal study, descrip ve type. We analyzed 28 samples of 
14 triple syringes from the dental offices during two days. 
RESULTS: 71,43 % of the syringes were not suitable 
considering the bacteriological aspects described in the 
na onal standard. CONCLUSION: The bacteriological quality 
of the drinking water used in the dental units of the health 
posts of the Province of Tacna is deficient.
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Nro. de
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Código de
 muestra
Bacterias
Heterotróficas 
UFC/ml
Norma de calidad
Heterotróficas
UFC/ml 
Calidad Bacteriológica
Bacterias Heterotrófica
(Apta. No apta)
TABLA Nº 1
Evaluación de la calidad bacteriológica para bacterias 
hetrotróficas comparándolo con los parámetros de la 
norma nacional a los 3 días.
INTRODUCCIÓN
L a  p r o l i f e r a c i ó n  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s 
infectocontagiosas ha creado conciencia en el 
profesional en odontología, pues conocer el grado de 
contaminación del agua utilizada en nuestras unidades 
dentales nos sirve para tomar las precauciones 
necesarias a fin de brindar seguridad y confianza de los 
procedimientos que realizamos.
Aunque la fuente de microorganismos que provocan 
enfermedades infecciosas en la comunidad no siempre 
se identifica, en la práctica odontológica se han 
descrito algunas infecciones probablemente debido a 
las escasas mediciones de microorganismos en el agua 
de las unidades odontológicas. En el 2007, se reportó el 
caso de una infección ocular que se inició por el 
contacto con un chorro de agua proveniente de la pieza 
de mano en la revista canadiense Journal of the 
Canadian Dental Association (1). Otra publicación de 
1987 de la Revista Dental Británica presentó dos casos 
de pacientes infectados con Pseudomonas aeruginosa 
en una clínica odontológica (2). Recientemente, un 
estudio llevado a cabo en el Reino Unido sugiere que 
puede haber asociación entre el asma y la exposición 
ocupacional a líneas de agua de las unidades 
odontológicas contaminadas (3).
Según las consideraciones anteriores, el objetivo de 
este trabajo fue evaluar la calidad bacteriológica del 
agua utilizada en las jeringas triples de las unidades 
dentales de puestos de salud - MINSA de la provincia de 
Tacna, mediante el recuento de unidades formadoras 
de colonia (UFC/100ml) de coliformes totales, 
c o l i fo r m e s  t e r m o r r e s i s t e n t e s  y  b a c t e r i a s 
heterotróficas, teniendo en cuenta lo establecido en el 
Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano DS N° 031-2010-SA (4). Adicionalmente, para 
complementar el estudio se realizó la evaluación de la 
presencia de Pseudomona spp., tomando en cuenta 
normas internacionales que la incluyen dentro de sus 
parámetros (5) (6).
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo de investigación es de tipo 
descriptivo, donde se pretende determinar la calidad 
del agua utilizada en las jeringas triples de las unidades 
dentales de los puestos de salud – MINSA de la 
provincia de Tacna en el año 2014. Es un estudio 
prospectivo, de corte transversal. El estudio se realizó 
en los consultorios dentales pertenecientes a los 
puestos de salud – MINSA de la provincia de Tacna. Se 
tomaron las muestras de agua de acuerdo al Standard 
Methods for the Examination of  Water and 
Wastewater de la APHA (APHA, 1995) (7). Las muestras 
fueron llevadas al laboratorio en una caja térmica 
(cooler) a 4°C para realizar la detección y numeración 
de gérmenes siguiendo las recomendaciones de los 
Métodos Standard (APHA, 1995). Se consideraron los 
siguientes parámetros: bacterias heterotróficas por el 
método de recuento en placa, numeración de 
c o l i f o r m e s  t o t a l e s  y  c o l i f o r m e s  f e c a l e s 
(termotolerantes) por el método de tubos múltiples 
(NMP) y detección de Pseudomonas aeruginosa por el 
siembra en caldo nutritivo.
El instrumento que se utilizó fue el reglamento de 
calidad del agua para consumo humano (DS N° 031-
2010-SA), elaborado por la dirección general de salud 
ambiental del Ministerio de Salud, el cual nos sirvió 
como parámetro de normalidad con el propósito de 
interpretar los resultados de nuestra investigación.
RESULTADOS
La lectura de las placas presentó diferentes resultados, 
las que se muestran a seguir.
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TABLA Nº 2
Evaluación de la calidad bacteriológica para coliformes 
totales comparándolos con los parámetros de la normal 
nacional.
TABLA Nº 3
Evaluación de la calidad bacteriológica para coliformes 
termotolerantes comparándolos con los parámetros de 
la norma nacional.
TABLA Nº 4
Evaluación de la calidad bacteriológica del agua 
analizada en las jeringas triples de las unidades dentales 
de los puestos de salud-MINSA de la provincia de Tacna. 
Analizando la presencia o ausencia de Pseudomona spp.
Nro. de
muestra
Código de
 muestra
Calidad
respecto a
Coliformes
totales
Calidad
respecto
a Colifor-
mes totales
Calidad
respecto
a Colifor-
mes termo-
tolerantes
TABLA Nº 5
Evaluación de la calidad bacteriológica del agua 
u lizada en la jeringa triple de las unidades dentales de 
los puestos de salud de la provincia de Tacna 
considerando los tres aspectos microbiológicos 
descritos en la normal nacional.
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DISCUSIÓN 
Este estudio, para fines de cumplimiento de la calidad 
microbiológica del agua, se basa en el DS N° 031-2010-
SA para el agua de consumo humano, debido que en 
Perú no existe ninguna ley específica o entidad de 
vigilancia que controle la calidad del agua de las 
unidades odontológicas. La calidad del agua de las 
unidades analizadas no cumple con lo establecido por 
el decreto en mención por encontrarse recuentos de 
coliformes totales por encima de 0 UFC/100 ml y 
recuentos de bacterias heterotróficas mayores de 500 
UFC/ml.
Barbeau J. en su trabajo titulado Waterborne biofilms 
and dentistry: The changing face in infection control 
realizado en la ciudad de Montreal en el año 2000 (8) 
menciona que para producirse una infección por 
contaminación del agua de la unidad dental en una 
persona, sería necesaria una concentración de células 
bacterianas heterotróficas superior a 1010 UFC/ml. 
Estos valores fluctúan en función de la capacidad 
infectiva de cada microorganismo y de las condiciones 
inmunológicas del individuo. En nuestra investigación 
encontró que este valor es superado ampliamente, ya 
que se encontraron recuentos de bacterias 
heterotróficas superiores 250,000 UFC/ml, siendo 
necesario tomar medidas para el control de éste 
problema. 
Sobre las bacterias coliformes, encontramos que 
existen numerosos trabajos que respaldan la 
necesidad de control de la calidad microbiológica del 
agua. Uno de ellos es el trabajo realizado por Avila de 
Navia y col. en su estudio titulado: Indicadores de 
Calidad Bacteriológica del Agua en Unidades Dentales 
realizado en Colombia en el año 2012 (2). Los autores 
encontraron no solo la presencia de bacterias 
co l i formes  tota les ,  s ino  también bacter ias 
termorresistentes como la E. coli. En este trabajo, se 
logró determinar la presencia de coliformes totales, lo 
que hace necesario la evaluación periódica de estas 
unidades para evitar que se desarrollen bacterias más 
patógenas de las que existen actualmente.
Si bien las normativas referentes al agua de consumo 
humano usualmente uti l izan indicadores de 
contaminación fecal (bacilos coliformes) asociados al 
riesgo que este tipo de contaminación representa, esos 
indicadores no predicen la presencia de otros 
organismos que sí son de interés en la práctica 
estomatológica, tales como Pseudomonas ssp., 
Staphylococcus  y Streptococcus ,  entre otros 
organismos implicados en diferentes procesos sépticos 
de la cavidad bucal o Legionella. Los cuales son de gran 
importancia por ser los aerosoles su vehículo de 
diseminación (9). 
Dos de las muestras analizadas en el estudio 
presentaron recuentos positivos de Pseudomonas spp. 
y se aislaron de las muestras Pseudomonas aeruginosa. 
Este último, si bien no se contempla en la norma como 
un indicador de contaminación, sí es relevante incluir 
su detección y cuantificación, puesto que es un 
microorganismo oportunista con capacidad inhibitoria 
de coliformes y que no requiere condiciones especiales 
para crecer y multiplicarse (10). Sobre esto, Paz Gladis y 
cols., en un estudio realizado en Colombia (11), señalan 
que estos microorganismos no presentan tanto riesgo 
para individuos inmunocompetentes, sino para 
pacientes inmunosuprimidos, pues el riesgo va a 
depender del número y de la virulencia del 
microorganismo, del grado de la respuesta inmune del 
paciente, así como de factores intrínsecos, tales como 
la edad, enfermedades existentes, estado nutricional y 
actividades que aumentan la exposición de riesgo. 
Además, muchas cepas de Pseudomonas aeruginosa 
son resistentes a diversos antibióticos, lo que puede 
aumentar su relevancia en el ámbito hospitalario 
incluida la práctica odontológica (2) (12). Este 
microorganismo puede colonizar la cavidad oral y 
desarrollar infección clínica como lo demostró Mills en 
su estudio del año 2000 realizado en los EEUU (13).
CONCLUSIONES
La calidad bacteriológica del agua utilizada en las 
jeringas triples de las unidades dentales de los puestos 
Calidad del agua N° de puesto de 
salud analizados
%
TABLA Nº 6
Evaluación de la calidad bacteriológica del agua 
u lizada en las jeringas triples de las unidades dentales 
de los puestos de salud - MINSA de la provincia de Tacna, 
considerando los aspectos microbiológicos según 
reglamento DS N° 031 - 2010 - SA.
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de salud - MINSA de la provincia de Tacna, al análisis 
microbiológico, resultó no apta. La cantidad de 
bacterias aeróbicas heterotróficas viables encontradas 
en las muestras de agua tomadas de las jeringas triples 
de las unidades dentales de los puestos de salud-
MINSA, excede los límites máximos permisibles según 
el Reglamento DS N° 031- 2010-SA del Perú en 10 de las 
14 clínicas analizadas. La cantidad de bacterias 
coliformes totales que se encontraron en las muestras 
de agua tomadas de las jeringas triples excede los 
límites máximos permisibles según el Reglamento DS 
N° 031- 2010-SA del Perú en 2 de las 14 clínicas 
analizadas. No se encontró E. coli en las muestras de 
agua tomadas de las jeringas triples de las unidades 
dentales. Finalmente, se encontró la presencia de 
Pseudomonas aeruginosa y Pseudomona fluorescens 
en dos muestras de agua tomadas de las jeringas triples 
de las unidades.
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